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De fleste mennesker er klar over, at
præsident Putin i sin otteårige rege-
ringstid har gennemført en gevaldig
masse reformer af statsapparatet –
både på føderalt og regionalt niveau.
Man kan måske vagt huske, at guver-
nørerne og præsidenterne for Rus-
lands 89 subjekter ikke længere sid-
der i parlamentets overhus Fødera -
tionsrådet, men hvem var det nu der
erstattede dem? Og hvordan var det
egentligt det gik til, at det russiske
underhus, Dumaen, gik fra at være
en obsternasig, overvejende rød -
brun forsamling under Jeltsin og til
at være et lydigt og dydigt instru-
ment, der kappes om at klappe højst
under Putin?
Svaret kan man finde i en let læst
introduktion til moderne russisk po-
litik, skrevet af to forskere ved Frid-
tjof Nansen-instituttet – dr.polit. og
leder af Ruslands- og nordområde-
programmet Geir Hønneland samt
cand.polit. Jørgen Holten Jørgen -
sen. Den kom sidste år i Norge og er
nu oversat til dansk. Bogen rummer
en faktuel gennemgang af forholdet
mellem de øverste statsorganer, or-
ganiseringen af statsadministratio-
nen samt forholdet mellem de føde-
rale og regionale myndigheder; det
sidste eksemplificeret i tre særskilte
kapitler om russisk miljøbeskyttelse,
fiskeriforvaltning og råstofudvin-
ding, der hører til Fritjof Nansen-in-
stituttets forskningsområder. 
Endelig er der et overordnet kapi-
tel om mediernes og civilsamfundets
rolle. Hvert enkelt kapitel indledes
med en gennemgang af den institu-
tionelle opbygning af området i sov-
jettiden og følger udviklingen over
Jelt sin og videre til Putin. Det er
perspektivrigt: For det er lettere at
for stå, hvordan præsidentadmini -
stra tionen kunne blive så magtfuld,
når man har det sovjetiske politbu-
reau in mente.
Bogen er hurtigt læst og kan abso-
lut anbefales – særlig i den kom-
mende tid, hvor Rusland vil stå højt
på nyhedsmediernes dagsorden i
forbindelse med det forestående
valg til det russiske underhus Duma-
en den 2. december 2007 og præsi-
dentvalget den 9. marts 2008. 
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